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Od početka 20. stoljeća kad jača iširi se specijalizacija kazališnih
umjetnika i djelatnika za pojedine
odabrane kreativne i druge kazališne
funkcije sve je manji broj univerzal-
nih ljudi od teatra koji se odlučuju
paralelno kro čiti različitim stvarala-
čkim stazama. Još je manji broj onih
koji su na svim dionicama toga puta
jednako uspješni i strastveni te se
mogu svrstati u reprezentativne
predstavnike svoje prakse. Jednome
od kazalištaraca koji se – iako živi i
djeluje na prijelazu iz 19. u 20. sto-
ljeće – opire trendu sužavanja svoje
djelatne sfere posvećena je i studija
osječkoga teatrologa Ivana Tro jana
što ju je zagrebačka Naklada Ljevak
objavila 2014. godine. Knjiga Milan
Ogrizović – kazališni čovjek je dno -
stav nim naslovom, naime, objedinju-
je brojne pozicije što ih je taj drama-
tičar, libretist, teatrolog, kazališni kri-
tičar, prevoditelj, lektor i dramaturg
Hrvatskoga narodnoga kazališta te
pre davač na Državnoj glumačkoj
ško li ob našao tijekom niti pedeset
godina kratkoga života.
Milana Ogrizovića u prvom se redu
percipira kao dramatičara, pri čemu
u drugi plan pada njegov širi kulturni
rad. Ivan Trojan dopunjuje tu vizuru
pružajući uvodno pregledni uvid u
cje lokupni Ogrizovićev život i profe-
sionalno djelovanje, a koncentriraju-
ći se nadalje na njegovo dramsko
stvaralaštvo i teatrološki rad te dije-
lom njihovu recepciju. Iako popular-
ne i nagrađivane, njegove se drame
često interpretira u svjetlu piščeve
društveno-političke djelatnosti – prije
svega pravaške ideološke orijentaci-
je, ali i polemika i sukoba od kojih su
vjerojatno najpoznatiji oni koji su
usli jedili nakon Ogri zovićeva odrica-
nja od koautorstva Prokletstva, dra -
me koju je napisao s Andrijom Mil -
či no vićem. Trojan do slje dno i argu-
mentirano revidira tu stavku u povi-
jesti hrvatske teatrologije ustrajno se
vraćajući umjetničkoj vrijednosti
Ogri zovićeva rada, pri čemu uz dra -
me ne gubi iz vida niti dramatizacije i
jednočinske prigodnice koje svjedo-
če o autorovu intenzivnu i kontinuira-
nu suživotu s hrvatskim kazalištem.
Dramski opus ovdje se teži izložiti
kao jedinstvenu stvaralačku cjelinu,
uzimajući u obzir duh vremena,
odnosno stilsku i žanrovsku hetero-
genost koja adekvatno reflektira plu-
ralizam hrvatske dramske moderne.
Inter pretacija i zaključci dosljedno se
temelje na raščlanjivanju prethodnih
dostignuća pa u knjizi možemo pro-
naći i sažeti pregled teatroloških stu-
dija, kritika i dojmova o Milanu Ogri -
zoviću od onih što su uslijedili netom
nakon au torove smrti poput Proha -
skina Pre gle da suvremene hrvatsko-
srpske književ nosti do znanstvenih
radova Ane Le derer s kraja 1990-ih
godina. S obzirom na kulturno-držav -
nu vezu s Be čom opravdano se pro-
nalaze stilska i tematska preklapa-
nja te analogije s bečkom moder-
nom, odnosno sa stvaralaštvom Her -
manna Bahra, Huga von Hoffman -
nsthala i Arthura Schnitzlera, čemu
slijedi detaljni analitički pristup tek-
stovima posebno s obzirom na rela-
ciju prema bečkoj moderni te prisut -
ne etičke i estetičke amplitude dram-
skoga stvaralaštva. Uz ključne drame
poput Hasanaginice ili Cara Diokle -
cijana i dramatizacije poput Smrti
Smail-age Čengića Trojan ne zane-
maruje kontekstualizaciju Ogrize v i -
ćeva stvaralaštva braneći okolnosti-
ma i djela koja se ne smatraju prvo-
klasnima, ali mogu biti teatrološki
zanimljiva poput njegovih prigodnica
– npr. oživljavanja Bukov čeva zasto-
ra kojim se obilježila desetogo diš -
njica otva ranja Hrvatskoga ze malj -
skoga kazališta u Zagrebu ili prisje-
ćanja na protjerivanje tuđinskoga
jezika s hrvatske scene u spomen na
pedesetu go dišnjicu hrvatskoga jezi -
ka na zagre bačkoj pozornici. Kon -
tekstua lizacija se nadalje pro teže na
izvedbeno-re ceptivni život dramskih
komada, što posebno dolazi do izra -
žaja u po glav lju o okolnostima njiho-
vih uprizorenja na pozornici osječko-
ga HNK-a i time obogaćuje povijesnu
sliku regionalnoga kazališta. 
S druge strane, teatrološki rad Mila -
na Ogrizovića, kako nas upozorava
au tor studije, uključuje i danas rele -
vantne ka zališno-povijesne priloge
kao što su Pedeset godina hrvatskog
kazališta (1860-1910), Hrvatska
ope ra (1870-1920) i Glumačka ško -
la u Zagrebu (1922), no u ovdje po -
nu đenoj selekciji Ogrizovićeva rada u
kazalištu i oko kazališta posebno će
mjesto pronaći kritičarsko djelovanje
kojim se ustrajno bavio od početka
20. stoljeća objavljujući, primjerice, u
„Hrvatskome pravu“ i u drugim publi-
kacijama. U prvome redu osvijetljeno
je kontinuirano kritičko praćenje
redateljskih ostvarenja Branka Ga -
vel le koji je na pozornici realizirao
čak četiri Ogrizovićeva predloška uz
prepoznavanje intrigantnih formalnih
dosjetki poput sprege komedije dell' -
arte i naturalizma u Ukroćenoj goro-
padnici, kao i važnosti ostalih krea-
tivnih funkcija za uspjeh redateljske
vizije, posebno kad je riječ o sceno-
grafu Ljubi Babiću. Ogrizović tako
pokazuje ne samo Gavellinu vrijed-
nost, već i dosljednost vlastite proni -
cljivosti i uvježbanosti stručnoga oka
za buduće fenomene domaće scene,
pa mu možemo zahvaliti za rijetke
uvide u rani rad jednoga od najvaž -
nijih hr vat skih redatelja. Sliku prak-
tičnoga rada našega najznačajnijega
teoretičara glume koja se posljednjih
godina in tenzivno usustavljuje Ogri -
zović dopunjuje prikazom njegovih
pe dagoških nastojanja i uloge u os -
nutku Kaza liš noga zavoda 1919. go -
dine koji će se uskoro razviti u Glu -
mačku školu. Tu je važno istaknuti
vizionarsku podršku Gavellinim obra-
zloženjima za osnutak takve ustano-
ve, među kojima se, primjerice, nala-
ze ponovna izgradnja glumačkoga
psihofizičkog instrumenta, kao i
izgradnja izvorne jezične kulture. Što-
više, Ogrizović će i sam segnuti u
ana litički pristup glumačkoj i pedago-
škoj praksi autorstvom takvih struč-
nih glumačko-pedagoških članaka
poput O glumačkoj tehnici (1909./
1910.) ili Škola i politika (1910.). Po -
tonji tekstovi posebno su važni i u
svjetlu dramatičareva pedagoškoga
djelovanja na Glumačkoj školi Narod -
noga kazališta u ulozi predavača za
povijest književnosti s naglaskom na
dramsku tehniku te zaokružuju sliku
svestranoga ka zališnoga praktičara
koja je sugerirana podnaslovom.
Drugi zanimljiv odabir Trojanove stu-
dije jesu kritike posvećene kazališ -
nim glumicama koje prema autorovoj
procjeni obuhvaćaju gotovo desetinu
ukupna kritičarskoga opusa uključu-
jući komentare o nekima od najvaž-
nijih ženskih imena na hrvatskoj
pozornici poput Marije Ružičke-Stroz -
zi, Milice Mihičić ili Vike Podgorske,
kao i go sto vanja inozemnih „heroi -
na“. Primje rice, vrsnost Ogrizovićeva
pera vidljiva je u analizi glumačkoga
razvoja Ljerke Šram od „bezazlene ili
vragoljaste naivke“ do glumice čije
interpretativne mogućnosti nadilaze
fahovska ograničenja. No u duhu ši -
rih društvenih pomaka tekstovi mu
prije svega re flektiraju promjenu glu-
mičina statusa u ranome 20. stolje-
ću, odnosno uspon na socijalnoj lje-
stvici moralno prihvatljivih i reputacij-
ski neupitnih zanimanja koju drama-
tičar i teatrolog svesrdno podržava.
Na tragu intelektualne i kreativne
emancipacije glumice npr. u prevodi-
teljskoj i i suredateljskoj funkciji Ogri -
zović će čak i inzistirati na ta kvome
osnaživanju kreativnoga raspona
misleći ujedno i na širu teatrološku
uporabljivost njihove ostavštine, pri-
mjerice glumačkoga dnevnika ili
autobiografskih zapisa druge vrste. 
Zaključno, detaljnom studijom koja
se temelji na pomnome čitanju dosa-
dašnjih uvida u Ogrizovićev rad iz pe -
ra relevantnih hrvatskih teatrologa, a
razvija kroz vlastitu interpretaciju,
Ivan Trojan s pregršt argumenata
oprav dava titulu „najznačajnijega
hrvatskoga kulturnoga djelatnika s
početka 20. stoljeća“ kojom će Mil a -
na Ogrizovića okititi u proslovu knji-
ge, dok hrvatskoj teatrologiji nudi još
jedan inspirativni kazališni portret.
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